














『菊と刀』札記-The Chrysanthemum and the Swordと『菊と刀』の間一･-･･前川　　亨(145)
≪研究ノート≫
｢横浜事件｣第3次･第4次請求再審免訴判決について･･･-･･---･-･古川　　純(211)
応用美術の法的保護-ドイツ著作権法及び意匠法における考察･-･･---･戸波　美代(231)
《翻訳≫
F.H.ヒンズリー『権力と平和の模索一国際関係史の理論と現実-』 1963年(XVI)
クリストファー･ペッグス｢オーストラリアにおけるサイバーテロ｣
佐藤　恭三(245)
岡田　好史(275)
《判例研究≫
建物の蝦庇による生命･身体又は財産の侵害と
当該建物の設計･施工者等の不法行為責任･----.･･--･･-･･-田口　文夫(293)
《博士論文要旨および審査報告≫
石井　智弥｢人格権保護の法理｣
山板の記一わが友渡部さんを送る-
追悼　渡部　光先生を偲んで
渡部　光教授　履歴･業績
日高　義博(319)
吉田　治弘(323)
《論説≫
フランスにおける建築請負契約と所有権(六) -----･------坂本　武憲(1)
《外国判例紹介≫
外国航空法判例紹介 山崎　悠基(33)
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